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Курсова робота − одна з найбільш ефективних та ре-
зультативних форм самостійної роботи студентів, яка має на 
меті поглиблене вивчення актуальних проблем курсу “Земельне 
право України”. 
Написання та захист курсової роботи із земельного пра-
ва України сприяє придбанню необхідного для майбутньої 
практичної діяльності досвіду тлумачення. застосування чинно-
го законодавства та прийняття конкретних рішень у сфері земе-
льних відносин, кращій підготовці до іспиту з цієї дисципліни. 
Для забезпечення належної організації написання кур-
сових робіт студентами кафедра з урахуванням принципу доб-
ровільності на початку семестру визначає список студентів, які 
будуть виконувати курсові роботи в поточному навчальному 
році, і вносить у відповідні деканати подання про закріплення 
за студентами тем курсових робіт. 
Виконання курсової роботи передбачає наступні етапи: 
– вибір теми курсової роботи (із запропонованої кафед-
рою тематики; як виняток студент може запропонувати свою 
тему курсової роботи, попередньо узгодивши її з викладачем); 
– вивчення навчальної літератури, законодавства, ко-
ментарів та ін.; 
– реферування літературних джерел, що стосуються те-
ми курсової роботи; 
– вивчення матеріалів юридичної практики, які відпові-
дають обраній темі; 
– подання керівнику окремих частин курсової роботи;  
– обговорення першого варіанта роботи: 
– доопрацювання і завершення курсової роботи та по-
дання її на кафедру; 
– захист курсової роботи. 
Усі теми курсових робіт із земельного права потребують 
глибокого розуміння відповідних розділів таких джерел: 
Земельне право України: підруч. / М.В. Шульга, Г.В. Ані-
сімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.; за ред. М.В. Шульги. – К.: 
Юрінком Інтер, 2004. – 368 с. 
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Земельний кодекс України: комент. / за ред. А.П. Геть-
мана, М.В. Шульги. – 4-е вид.  – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008 . – 
624 с.  
Земельне право України: підруч. / За ред. О.О. Погріб-
ного та І.І. Каракаша. – Вид. 2, переробл. і доповн. – К.: Істина, 
2009. –  600 с. 
Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. 
вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. – 
К.: Вид.Дім «Ін Юре», 2008. –  600 с.  
У курсовій роботі обов’язково мають бути висвітлені 
наведені до тем питання плану, а також використані рекомен-
довані нормативні матеріали, літературні та інші джерела. Ра-
зом з тим запропонований перелік літературних джерел слід 
вважати мінімальним і по можливості застосовувати додаткові 
матеріали. 
Курсова робота повинна носити аналітичний творчий 
характер. Це обумовлює необхідність розкриття в ній сутності 
тих земельно-правових явищ, які досліджуються. Йдеться про 
чітке визначення понять, характеристику юридичних ознак, ви-
окремлення критеріїв класифікації при виділенні певних видів 
або різновидів того чи іншого земельно-правового явища. При 
дослідженні конкретних положень позиція автора має бути ви-
важеною і чітко аргументованою з посиланням на відповідні 
літературні, довідкові та нормативні джерела. 
Особливу увагу автор роботи має приділяти формулю-
ванню відповідних понять, розкриттю їхніх суттєвих рис, аналі-
зу тенденцій, які формуються в межах земельно-правового по-
ля. При посиланні на літературні джерела та нормативно-
правові акти слід обов’язково додержуватися вимог бібліогра-
фічного опису. На основі дослідження наукових літературних 
джерел, аналізу чинного законодавства та матеріалів юридичної 
практики в роботі можуть бути розроблені та обґрунтовані ре-
комендації щодо вдосконалення відповідних земельно-
правових приписів. 
Роботу розпочинають коротким вступом, в якому зазна-
чається актуальність проблеми, що є предметом вивчення, тео-
ретичний інтерес і практичне значення дослідження. Після ви-
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кладення основного змісту роботи слід зробити короткі виснов-
ки. Наведені факти, статистичні дані та інші матеріали повинні 
бути достовірними і систематизованими. 
Тема курсової роботи вважається розкритою, якщо в ній 
логічно, послідовно і повно висвітлені питання, що сформульо-
вані в  плані, змістовно і всебічно використана рекомендована 
та додаткова література, необхідні нормативно-правові докуме-
нти та матеріали юридичної практики. 
Робота виконується власноручно, на папері формату А4, 
грамотно і розбірливо. Застосування комп’ютерного набору 
може бути дозволено керівником після ознайомлення його з 
рукописом. 
Матеріал викладається відповідно до плану роботи, об-
сяг роботи складає 25 − 30 с. 
Обов’язковим є список використаних літературних дже-
рел і нормативно-правових актів, оформлених згідно з прави-
лами бібліографічного опису. 
Захист курсової роботи відбувається до початку екза-
менаційної сесії. Студенти доповідають про основні положення 
роботи, відповідають на запитання та зауваження рецензента та 
викладачів. За результатами захисту виставляється оцінка за 
п’ятибальною системою. 
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1. Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт 
використання громадянами України. 
2. Право власності в системі правового регулювання 
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1.  Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт 
правовідносин охорони. 
2.  Суб’єкти охорони земель сільськогосподарського 
призначення. 
3.  Ѓрунти як об’єкт особливої охорони. 
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ТЕМА 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 





1. Поняття земель житлової та громадської забудови 
2. Суб’єкти та об’єкти використання земель житлової та 
громадської забудови 
3. Підстави та порядок виникнення і припинення права 
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ТЕМА 8. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 





1. Землі житлової та громадської забудови як об’єкт 
охорони. 
2. Суб’єкти охорони земель житлової та громадської за-
будови. 




4. Юридична відповідальність за порушення законодав-
ства у сфері охорони земель житлової та громадської забудови. 
Висновки. 
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ТЕМА 9. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ  





1. Суб’єкти і об’єкти зонування земель у межах населе-
них пунктів. 
2. Зміст зонування земель у межах населених пунктів. 
3. Зонування земель як правова форма планування їх 
використання. 
4.Зонування земель у межах населених пунктів як аль-
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1. Поняття, ознаки та значення державної реєстрації 
прав на землю. 




3. Суб’єкти державної реєстрації прав на землю. 
4. Порядок проведення реєстрації прав на землю. 
5. Правові наслідки порушення законодавства у сфері 
реєстрації прав на землю. 
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1.  Поняття, правові засади та завдання ринку земель в 
сучасних умовах. 
2.  Суб’єкти та об’єкти земельних ринкових 
правовідносин. 
3.  Особливості правочинів із земельними ділянками в 
умовах становлення ринку земель. 
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1.  Землеустрій: поняття, види, призначення. 
2.  Суб’єкти, об’єкти та зміст землеустрою. 
3.  Принципи землеустрою. 
4.  Організація і регулювання землеустрою. 
5.  Контроль за здійсненням землеустрою. 
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